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uber die Einwirkung des Kalks auf die Erhaltung 
der Keimkra氏 vonSamereien. 
Von 
Mantaro Kondo. 
[民岨detam 30， Mai 1925.] 
Einleitung. 
MAYER (1906)的，FILTER U. A. (1909)1) haben bereits gezeigt， das ein Ver-
mischen der Samen mit gebranntem Kalk wahrend der Aufbewahrungszeit 
konservierend auf das Keimvennogen wirkt. Die Versuche genannter Auto-
ren scheinen mir aber nicht ausreichend， und ich habe daher eine Anzahl ein-
gehender Versuche， die sich im Ganzen auf II Jah問 erstrecken，ausgeftihrt. 
Ich habe seit dem Jahre 1915， 54 Proben verschiedener Samen gesammelt und 
die Einwirkung des Kalkes auf deren Keimkraft untersucht. Schlieslich habe 
ich den praktischen Gebrauchswert des Kalkzusatzes fur die Aufbewahrung 
festgestellt. Die Aufbewahrungsversuche habe ich fW Mal wiederholt. 
Erster Verouch. 
Zuerst habe ich die Samen aufゐ1gendedrei verschiedene Arten im Labo-
ratorium aufbewahrt:ー
1. Die Samen wurden in Sackchen aufbew"ahrt. 
1. Die Samen wurden in luftdicht verschlossenen .Glasf1aschen auf-
¥;Iewahrt. 
11. Die Samen wurden mit gebranntem Kalk vennischt und in luftdicht 
verschlossenen Flaschen aufbewahrt. 
Die Materialien sind Glycine kisp幼，。ヴ'zasativa， Fagopyrum esculentu1I， 
Beta vulgaris， Alliumメstuゐ'sum，BrassICa campestris var. ckile1lsis und Peri万a
nankinensis， welche alle im Jahre 1914 geemtet und im Mむz1915， jede fur 
sich， aufbewahrt wurden. Diese Samen wurden samtlich in jedemμtre auf 
ihre Keinu泊igkeituntersucht， und die Erhaltung der Keimkraft festgestellt. 
Das Keimbett besteht aus reinem Flussand in Porzellanschalen， die mit Glas-
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platten bedeckt sind. Der Sand ist 60% wassergesattigt， d.h. mit 60% der 
Gesamtmenge des den Sand ganz sattigenden Wassers. Zur Ermittelung der 
Keimkraft wurden 400 Korner angesetzt. Die Temperatur betrug 20ー 2S0C.
Der Keimversuch dauerte 30 Tage. Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 angege-
ben. 
(Tabelle 1， s.S. 137-138) 
Nach Tabelle 1 finde ich， das die Erhaltung der Keimkraft der Samen bei 
der Aufbewahrungsart mit gebranntem Kalk bedeutend besser war als bei den 
zwei andren Aufbewahrungsarten. Als ein besonders au伯llendesBeispiel 
kann man die Samen von Alliunz fis.向losumangeben. W油renddie Samen 
von Allium fistulosum in Sackchen nach zwei Jahren ihre Keimkraft ganz ver-
loren haben， weisen die Samen， welche mit gebranntem Kalk vermischt und in 
luftdicht verschlossenen Flaschen aufbewahrt wurden， nach elf Jahren noch 
48% Keimkraft auf. 
Zweiter Versueh. 
Ich habe denselben Versuch (vergl. ersten Versuch) wiederholt. Die 
Materialien waren Vicia Faba， Hordeum sativum， Triticum vulgare， Arcti・um
Lappa， Daω s Carota， Rapltanω sati~制， Alli・umメrtullosum，Brassica campest-
ばrvar. cllinensi・s，welche in 1915 und 1916 geerntet wurden. Diese Samen 
wurden wie beim 1. Ve合uchauf folgende drei verschiedene Arten im Labo・
ratorium au印ewahrt:ー
1. ln S孟ckchen.
I. ln luftdicht verschlossenen Glasflaschen. 
lI. Mit gebranntem Kalk vermischt und in luftdicht verschlossenen 
Flaschen. 
Diese Samen wurden s加 tHchin jedem Jahre auf ihre Keimfahigkeit 
untersucht， und die Erhaltung der Keimkraft festgestellt. Die Ergebnisse sind 
in Tabelle 2 ange~eben. 
(Tabelle 2， s.S. 139-140) 
Nach Tabelle 2 ersieht man， das die Samen， weIche mit Kalk gemischt 
und in luftdicht verschlossenem Flaschen au印ewahrtwurden， ihre Keimkraft 
mehrere Jahre lang erhalten konnen， und das diese Ergebnisse mit denjenigen 
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Aus den ange向hrtenVersuchen ist zu ersehen， das die Erhaltung der 
Keimkraft der Samen bei der zweiten Aufbewahrungsart fast ebenso gut ist 
wie bei der ersten. Die Vermischung der Samen mit gebranntem Kalk ist 
also gar nicht eine notwendige Bedingung fur die Keimkrafterhaltung， wenn 
die Kalkmenge gros genug ist. 
Vierter Versuch. 
Bei diesem Versuche habe ich die Samen mit gebranntem Kalk gemi民 ht
und in luftdicht schliesenden Glasflaschen etwa einen Meter in den Boden 
vergraben. Die Materialien sind Oryza sativa， Fag，峨'J'rumesculentum， Beta 
加 19aris，Brassica Cali吟estris1)ar. clzine惜 is，Triticum vulgare， und Raplza1li陥
sativus. ]ede Probe wurde in zwei Teile geteilt， mit gebranntem Kalk ver-
mischt， inluftdicht verschlossenen Flaschen getan und auf folgende zwei Arten 
aufbewahrt :ー
1. 1m Zimmer. 
I. 1m Boden， etwa ein Meter tief. 
1m Boden， etwa ein Meter tief， istdie Temperatur im Sommer durch-
schnittlich 5，80C niedriger als die Zimmertemperatur. Die Ergebnisse der 
vergleichenden Keimversuche sind in Tabelle 4 angegeben. 
Tabelle 4・
Die ErgebniB随 derKeimverBuche der Sa.men. 
Keimfahigkeit (%)・
Materialien und 号室E 
.!何』 i(回n s ‘e-・」h』ez 「・官 号 Je‘; 」ー‘e-=・、号 dh‘e= 「・-4‘e・2 号
AufTewahrungsart -'0、.園、 .園、 .園、 炉ー、 『ー
-~ N 向 守 、;、、島 号、 崎 品 同。 同同 同
% % % '‘ % %1 %， ~， ラ697，3 100 21，3 5，3 。 o 1-ー ー。ヴ四safi:開 1914 I 1915 
im Boden 97，3 100 8ー，088，3 81，3 5，3 ? 2，0?1 0 1-
F.ぽ物escSmalk，mgrumE 1』IRBL-SHUYMEr i国0，078，8 38，1 35，6 lJ，5 17，3 3，5 3.4 0，6 一1914 1915 
im Boden 80，0 78，5 51，5 50，S 33，5 6，0? 2，8 ? 。
{imammr 93，0 86，1 71，3 68，! 59，5 一 一 一 一
B~/a 四伊崎 1914 1915 
im Boden 93，0 90，8 72，8 74，8 72，5 45，1 
Bmmz“~t":'fis f ~m ~i~mer 1191411915 19~'~1 ~:'~i ~~，41 ~~，31 ~:'~I ~~' ~I :8，~一一一一~-;;;:';k~~;;~is 1.~ ~__   1 
im Boden 1 1 1 99，31 93，!195，31 92，0196，3197，8184，5一一一一
1916 1 1916 VII~旨al"t l im Boden 1 - 1 - 1 -139，0186，3189，81 ;5，81 87，sl80，81 83，81 82，8! 76，8176，0 
RaPkan即 fimZimmer j wn.1i j 'nYh j-j95，5j95，Sj98，5j98，9j9Mj98，lSj93.4j91，6i 78，5j8o，o :nVus j. ~. 1 1916 11916 
im勘 den 1 1 1 - 1 95，5196，ojI∞ 98，3199・3196，81 96，3i 96，Oj 92，SI93，5 
Bemerk. ?..Die Samen sind etw描 nasgeworden， wei1 W国民rin die Fl酪cheneingedrungen ist. 
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Aus TabeIle 4 ersieht man， das die Samen im Boden ihre Keiouahigkeit 
besser erhalten als diejenigen im Zimmer. Zu bedauern ist， das das Wasser 
in die Flaschen eingedrungen ist und die Samen feucht gemacht hat. In die-
sem Versuche habe ich auch vi・'ciaFaba， Glycine hispida， Hordeum vu!gare. 
A!!ium fistu!osum， Peri・l!ananki・1ttnsis，Arctium Lザ>jJaund Da抑制 Carotage-
braucht， aber die Versuche haben keinen Erfolg gehabt， wei1 das Wasser in 
die Flaschen eingedrungen ist. Sonst musste der Unterschied zwischen den 
Ergebnissen beider Aufbewahrungsarten noch au白Ilendersein. 
Funfter Versuch. 
Um nun den praktischen Gebrauchswert dieser Aufbewahrung mit Kalk 
festzusteIlen， habe ich im Jahre 1919 27 verschiedene Getreide-， Hulsen-
fruchte-， Gemuse-， B1umen-und Baum-Samen einzeln in Sackchen ve中ackt
und diese mit gebranntem Kalk in beinahe hermetisch schliesende Blechkasten 
gelegt. Dann habe ich die Bleckkasten in einen hohen irdenen Krug gesteIlt. 
den ich dann im Schatten im trockenen Boden， ca. einen Meter tief ein-
gegraben habe. Zum Vergleich habe ich eine H孟lfteder Proben in S証ckchen
im Zimmer aufbewahrt. Die Ergebnisse der Keimversuche sind in Tabel1e 5 
angegeben. 
Tabel1e 5. 
Die Ergebnis回 derKeimversuohe der Samen. 
Keimfa.higkeit (%)・
「mtelEJ制+.Jahrl M山巾lienund Aufbewahrungsarten n~h;Î(~~~~ï/2. Jahr/3. /4・JahS. J十司王
% 
6596 ，3 % % % % % 99.3 62.5 白 一 一 一Triticum側 'Igare 1919 
mit geb. Kalk 99.3 99.3 98.5 97.0 39.3 一 一
88.3 55.0 22.0 。 一 一And，.司togonsorgllum 1919 
mit geb. Kalk 88.3 94.0 83.3 70.8 19.0 。 一
100 100 98.8 78.8 88.8 35.0 一Vicia Fabα 1919 
mit geb. Kalk 100 97 97.0 96•0 98•0 43.3 一1:蜘 kch四 94.3 76.5 60.5 40•0 1.3 。 。Phaseo/l附 M削 p 1918 
mit geb. Kalk 94.3 95.5 72•0 73.0 37.5 13.0 8.5 i山 kchen 98.5 96.5 95.0 88.3 60.8 7.s 一Yや，asinmns 1919 
mit geb. Kalk 98.5 100 98.0 10由 65.0 
PlIaseolus MunJ!rJ ( i・n 呈ckchen 90.3 96•0 92.0 90.0 句.0 34.0 22.0 
afeoJus apa.rpamdp 叫加 mit geb. Kalk 1919 
90.3 94.5 94.5 92，5 89.3 22.31 9.01  
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Materialien und Aufbewahrungsarlen lrlhi剣山h+川川内向17.Jふ
% % % % % % 守‘{山kchen 89，0 。 一 一Glycine h停泊 1918 
mil geb. Kalk 89，0 92.5 。 一 一
100 97.5 95，0 。 一
1凶 " 1919 mil geb. Kalk 100 99.0 一 99.5 66，S 。
97.5 91.0 73.5 10.0 6，3 。 一Pisu:嶋崎白地鵬 1919 
mil geb. Kalk 97.5 95.5 81.5 90.5 68.8 4.3 2. {山kchen 86.5 78，3 70.3 22，0 13.8 2.3 3. 
Astraca似Isi"i.出 S 1919 
mit geb. Kalk 86.5 81.0 77.0 63.3 52•0 1.3 。‘
96.5 10.0 55.0 。 一 一LaCt1UZ:雨明'Ka"is 1919 
mit geb. Kalk 96.5 95.0 80，0 15，0 6.3 一 一
99，0 32，S 32.5 。 一
" " 1919 mil geb. Kalk 99，0 50，0 55，0 10，0 一
54，0 77.5 92.5 67.5 32，S 2，5 。
C砂首li蹴 vultJans 1919 
mil geb. Kalk 54，0 67，5 100 85，0 57.S 70s 。{山kchen 100 100 92，5 97，5 87，5 8，3 。
C蹴 W 械αm(lsrhata 1919 
mil geb. Kalk 100 97.5 too 97.5 87.5 27，5 。
{山kchen 87.3 62.5 48，0 35，0 30，0 2.5 。
Cuc叫m;ss.ぽぬ制 1919 
mil geb. Kalk 87，3 88.0 55.5 72，5 53.8 4，5 。
93，3 92，3 85，5 79，3 28，0 。 。SesamulIl indiCtlm 1919 
mil geb. Kalk 93.3 99.0 98.5 95，8 81，8 23，3 7， 3
…{… n 90.0 87.0 80，0 38.5 。 一 一Go.哩Itium..~ mit geb. Kalk 1919 90，0 93.5 84.5 92，5 53，5 o? 一i山kchen 95.5 63.8 50‘3 2，8 1.3 1，3 1. Sola，悼叫mMe/'開'Ktna 1919 
mil geb. Kalk 95，5 78.0 90，3 33.8 62，3 0.3 ? 一
3 
73，3 .15.8 3，8 。 一Sが揖町iasp;，糊 sa 1918 
mil geb. Kalk 73，3 56.5 6.5 10，8 46•8 。
α加 Mmum i山k 49，3 44.0 45，5 5.3 13.3 。 一19'9 roro舟aruml(mil geb. Kalk 49.3 48.3 28.8 24.8 56.3 24.8 19. 8 
i山kchen 0.5 。 一 一 一Perilla"鵬 kine官sis 1919 mil geb. Kalk 0.5 59.8 2，3 。 一 一
i山k 60.5 0，3 。 一 一 一Aralia &ordata 1919 mil geb. Kalk 60，5 33.3 0.3 。 一 一 一
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Materialien und Aufbewahrungsarten 1~~t:' I ('IJ:;)lz. Jahrl3・Jahrl4・Jahr
969，4 o 7694 ，3 7ラ84，8 % % % % {山kchen 。
Aグt1ragus匂'fianalis 1919 
mit geb. Kalk 96，0 97.S 92，S 82，5 80.0 一 一
10.3 53.0 79.0 47.3 一 一 一HI治is側主慨祖laるili's 1919 
mit geb. Kalk 10.3 52.3 93.5 82.0 1，5 2.5 一
37.5 72.8 3.3 0.8 。
Lycium chinmse 1919 
nut geb. Kalk 37.5 91.5 47.5 77.0 35.5 一
94.8 2.5 0.5 。 一GarotJ飽，iafi町 ula 1919 
mit geb. Kalk 94，8 92.5 65.0 8.0 。 一
31•8 。 一 一 一Mα1/0恥sjapo:対偶S 1919 
mit geb. Kalk 31，8 35.0 7.5 J.S 。
Aus Tabelle 5 ersieht man， das die oben erw孟hnteeinfache Methode， d.h. 
Aufbewahrung .mit Kalk， sich zur Erhaltung der Keimkraft der Samen voll-
kommen hinreichend erweist. Bei den kurzlebigen Samen ist die Erhaltung 
der Keimkraft durch Kalk besonders思lt.
Die konservierende Einwirkung des Ka1ks auf die Keimkraft der Samen 
ist darauf zuruckzufuhren， das gebrannter Kalk das Wasser stark absorbieren 
und die Samen gut trocknen kann. MULLER (1868)8) ist vielleicht der erste， 
der auf die Trocknung des Getreides durch ungeloschten Kalk aufmerksam 
machte. NOBBE (1897)引 tei1tmit， das Weizen‘und Roggenkorner unbedenk-
lich bei einer Temper山 rvon 40-60oC getrocknet werden konnen， ohne das 
sie in ihrem Kulturwert irgend welche Beeintrachtigung erfahren， das ihr 
Wassergehalt dabei auf 2-3% herab gedruckt wird， das der Verlust jedoct 
bei sp誌tererlufttrockner Lagerung fast vollst忌ndigbis zum normalen Gehalt zu-
ruckgewonnen wird. 
1n meinen U，ntersuchungen mit verschiedenen Samenarten habe ich nie-
mals gefunden， das die Keimkraft durch den Kalkzusatz Schaden leidet. Wie 
NOBBES Mittei1ung zeigt， kommt es absolut nicht vor， das die Samen durch zu 
starke Trocknung mit viel Kalk gesch孟digtwerden. Fasse ich die Ergebnisse 
meiner Versuche kurz zusammen， so 1泌tsich wohl behaupten， das die Keim-
kraft sehr gut erhalten wird， wenn man die gut getrockneten Samen mit ge-
branntem Kalk in hermetisch schliesenden Blechk邑stenan einem kuhlen Orte 
aufbewahrt. 
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Zusammenfi副.ung.
I. Seit dem Jahre 1915 habe ich S4 Proben verschiedener Samen benutzt und 
die Einwirkung des Kalkes auf deren Keimkraft untersucht. Die Versuche 
erstreckten sich auf 1 1 Jahre. 
2. Die Aufbewahrungsversuche habe ich funf Mal wiederholt， und dabei habe 
ich immer gefunden， das die Wirkung ues Kalkes auf die Erhaltung d町
Keimkraft eine ausgezeichnete war. 
3. Bei einem Versuche habe ich die Samen mit gebranntem Kalk gemischt， in
luftdicht schlieβenden Glasflaschen in den Boden vergraben. Die Wirkung 
auf die Erhaltung der Keimkraft war bei diesem Versuche die beste. 
4. Ich habe schlieslich den praktischen Gebrauchswert des Kalkzusatzes fur 
die Aufbewahrung der Samen festgesellt und gefunden， dass diese einfache 
Methode sich als vollkommen hinreichend erwies. 
S. Die erhaltende Einwirkung des Kalks auf die Keimkraft der Samen kommt 
daher， das gebrannter Kalk die Samen sehr gut trocknet. 
6. Die Keimkraft der kurzlebigen Samen wird lange Zeit sicher erhalten， 
wenn sie gut getrocknet， mit gebranntem Kalk， luftdicht und an einem 
kuhlen Orte aufbewahrt werden. 
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